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Introdução 
Os meios de transportes existentes são 
fundamentais para o desenvolvimento social e 
econômico dos países em geral. Tratando-se da 
comercialização de produtos, seja ela realizada no 
mercado nacional ou internacional, os portos se 
apresentam como a melhor opção para o transporte 
de cargas em grandes escalas, realizando longas 
viagens com segurança e planejamento logístico. 
São considerados pontos de ligação importantes 
das nações que estabelecem relações comerciais 
entre si (PIERDOMENICO, 2009). 
O modal aquaviário brasileiro possui um dos 
menores custos para o transporte de cargas, 
comparado a outros modais, como: rodoviário e 
aéreo, mostrando-se assim, como um dos mais 
importantes quando considerado o sistema de 
transportes nacionais. Com uma costa de 8,5 mil 
quilômetros navegáveis, o Brasil possui um setor 
portuário que movimenta cerca de 700 milhões de 
toneladas por ano das mais diversas mercadorias e 
caracteriza mais de 90% das exportações do país 
(SEP, 2012).  
Para Santa Catarina e para as empresas da 
Associação dos Municípios da Região Carbonífera-
AMREC, a criação de um novo porto na região pode 
ser considerada mais uma estratégia logística para 
obter melhores resultados nas negociações tanto 
nacionais como internacionais. Diante da 
necessidade de ampliação portuária nasce o Porto 
Itapoá-SC situado na rodovia BR 101 seguida da SC 
415, em Itapoá-SC. Surgiu do Conglomerado 
Battistella que tinha a intenção de implantar um 
terminal portuário que atendesse não apenas a 
demanda de exportação e importação das suas 
empresas, como também pudesse atender a 
demanda da indústria do Estado de Santa Catarina, 
contribuindo com o desenvolvimento da região que é 
historicamente carente de infraestrutura portuária 
(PORTO ITAPOÁ, 2011).  
Com a limitação de portos e infraestruturas 
portuárias brasileiras para atender a demanda de 
compra e venda, a criação de um novo porto se 
apresenta de extrema importância, já que tem o 
intuito de ajudar na movimentação das cargas que 
entram e saem de todo território nacional. Diante do 
exposto, este trabalho tem o objetivo de analisar os 
reflexos do desenvolvimento do Porto Itapoá-SC 
junto às empresas importadoras e exportadoras da 
AMREC-SC.   
Metodologia 
Quanto aos fins, foi realizado uma pesquisa 
descritiva e exploratória, e quanto aos meios de 
investigação, este trabalho se apresenta como, 
bibliográfico e pesquisa de campo O universo da 
pesquisa de campo é constituído pelo Porto de 
Itapoá/SC, onde foram feitas perguntas para o 
gerente de logística do porto, com o intuito de 
conhecer o desenvolvimento do porto desde a sua 
inauguração e também como está sendo sua 
aceitação perante as empresas da região da 
AMREC. .   
 
Resultados e Discussão 
Esta etapa apresenta os resultados obtidos na 
entrevista com perguntas abertas, efetuada com o 
gerente de logística do Porto de Itapoá/SC.  
A entrevista teve o objetivo de identificar os motivos 
da criação do porto de Itapoá/SC na região norte de 
Santa Catarina, apresentar a infraestrutura do porto 
e identificar os investimentos feitos no porto de 
Itapoá/SC desde o início das suas atividades. 
Para melhor entendimento, os resultados são 
apresentados de forma sintetizada.  
 
Quadro1: Síntese dos Resultados.  
Perguntas Respostas 
O que levou a 
construção do 
Porto de Itapoá ser 
realizada 
A localização estratégica, por estar na divisa de dois 
importantes estados do sul, Paraná e Santa 
Catarina.  
Calado de 16 metros de calado natural que permite o 
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exatamente  
naquele lugar? 
recebimento de navios de grande porte, também 
possibilita ao porto de funcionar como um hub port. 
Quais os caminhos 
a percorrer para 
iniciar abertura de 
um porto? 
Alto investimento, espírito empreendedor, bom 
relacionamento com órgãos intervenientes, 
ambientais e governamentais, somado às 
características naturais que possam abrigar um 
terminal portuário. 
Quais empresas 
são responsáveis 
pela administração 
do porto? 
Grupo Battistella com 42%, a Aliança Navegação e 
Logística (Hamburg Sud) com 30% e a LOGZ 
Logística Brasil com 28%. 
Quais as 
expectativas de 
crescimento para o 
porto e 
consequentemente 
para a cidade de 
Itapoá? 
Já foram vários os benefícios do porto para a cidade, 
as expectativas são as melhores, de que com o 
porto a cidade também cresça e traga mais 
empresas para trabalhar conosco e 
consequentemente aumentar a movimentação do 
mesmo. 
Quais as principais 
empresas que 
utilizam o porto na 
importação e na 
exportação?  
Na exportação a Seara Alimentos S/A, BRF Brasil 
Foods, AS WEG Equipamentos Elétricos S/A e a 
Tupy S/A. 
Na importação a Volkswagen do Brasil, Braskem, 
Capital Trade, WEG Equipamentos. 
Qual a 
característica 
principal do porto? 
O porto opera somente contêineres, tudo que pode 
ser colocado em contêineres, poderá ser operado 
em Itapoá.  
Quais as 
Companhias 
marítimas atracam 
no porto 
atualmente? 
Aliança, Maersk, CCNI, CMA CGM, Cosco, Humburg 
Sud, MOL, Niver Lines, Hanjing, CSAV.  
Quais os critérios 
adotados para 
motivar uma Cia 
marítima a utilizar 
o porto de Itapoá? 
Além dos já citados, soma-se intenso investimento 
em treinamentos, equipamentos, softwares e 
sistemas operacionais.  
Quantos 
funcionários 
diretos e indiretos 
o porto tem 
atualmente? 
O porto opera com 500 colaboradores diretos, 
aproximadamente, e cerca de 2.000 indiretos.  
A mão de obra 
utilizada no porto 
precisa ser 
especializada? 
Precisa ser altamente especializada, e mesmo assim 
com constantes treinamentos onde cada operador, 
recebe em média 200 horas de treinamento antes de 
operar sozinho.  
De onde vem esta 
mão de obra?   
Hoje 50% da mão de obra tem origem em Itapoá. Os 
demais colaboradores já possuíam experiência em 
outros terminais. 
Quais as regras e 
leis que devem ser 
seguidos antes 
durante e após a 
construção e 
funcionamento do 
porto? 
Basicamente precisam atender periodicamente as 
demandas da RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA, ANVISA, IBAMA E ANTAQ 
Como é definida a 
estrutura do porto? 
O porto tem 630m de comprimento e 43m de 
largura; calado natural de 16m no cais e 14.5 no 
canal; 2 berços de atracação para navios Super 
Post-Panamax(7.000 TEUs) e mais 1 para navios 
menores. A ponte de acesso é de 230m e a área do 
pátio com 150 mil m
2
; 6 Gates de acesso e 1.380 
tomadas reefers e retroárea que chega a 12 milhões 
de m². 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 
A pesquisa proporcionou analisar que o Porto de 
Itapoá, apresenta-se como uma alternativa 
competitiva para as empresas do sul catarinense, já 
que dispõe de uma infraestrutura nova e com 
tecnologia de ponta.  
Conclusão 
Pode-se perceber que a abertura de novos portos 
no estado catarinense se mostrou muito importante 
para a redução de custos, uma vez que, as 
empresas podem escolher portos que fiquem mais 
próximos. Outro ponto importante é quanto ao fluxo 
de mercadorias em cada porto, que 
consequentemente irá diminuir. 
Os investimentos em novos portos e reformas 
implementadas nos existentes, além de 
aumentarem a produtividade na prestação de 
serviço, levam a impactos positivos nos demais 
modais de transportes que tem ligação direta ao 
sistema portuário, repercutindo na capacidade de 
competição interna e externa da indústria.  
Mesmo assim, boa parte das empresas da região 
da AMREC não ouviu falar ainda do Porto Itapoá, e 
as que já conhecem acreditam que seja inviável a 
utilização do porto para o recebimento e 
escoamento de suas mercadorias. O principal 
motivo é a localização em que este se encontra, 
sendo necessário um custo maior com o transporte 
rodoviário até o porto, uma vez que seu acesso é 
feito pela SC-415, próximo ao estado do Paraná. 
Todavia, a estrutura que o Porto Itapoá oferece 
pode ser um diferencial para a escolha da empresa. 
O porto conta com 30 metros de comprimento de 
cais e 16 metros de calado natural, além de 
modernos equipamentos de movimentação de 
cargas, e armazéns com capacidade para grandes 
quantidades de contêineres.O Porto Itapoá já atua  
como um hub port, reunindo cargas de importação e 
exportação, permitindo redistribuir, por cabotagem, 
mercadorias para outros portos do Brasil.  
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